






























关键词：经济类社团 中国—印度尼西亚 经贸往来 作用
Analysis on the Indonesian Chinese Economic Associations
and the China-Indonesia Trade Relations
Jiang Zhenpeng & Ding Lixing
Abstract：The benign interaction between China and Indonesia is built up recently both by the leading official
and auxiliary folk intercourses in the bilateral and multilateral framework. It is important bond role that the current
Indonesian Chinese associations，especially the economic ones play in the aspects of personnel exchange，messages
shares，stages building，cooperation extending，etc.，hence further promote the China-Indonesia economic and
trade relations and the integration process of China-ASEAN.
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产品竞争力。2007 年 5 月，印尼工商会馆支持印尼
马斯通讯公司、中国国际贸易促进会与马来西亚马
迅展览公司在雅加达联合举办第六届印尼国际塑胶
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起着越来越重要的联结作用，1999~2008 年的 10 年
间，中国与印尼的双边贸易额从 32.51 亿美元增至
268.8 亿美元，增长了 8.26 倍，两国关系也向政治、
文化和安全领域拓展。目前，中国与印尼在双边与
多边框架中形成了良性互动关系，由此共同推动着
中国—东盟自由贸易区建设的不断提速，成为亚洲
进展最快和最富有成效的区域经济体之一，其间华
人社团尤其是经济类社团可谓功不可没。
印尼华人经济类社团敏锐地把握了当前印尼国
内政治气候变化和中国与印尼关系发展的新趋势，
积极推动了中印（尼）经贸往来的交流和发展。这不
仅是繁荣华人经济的需要，同时也有助于华人经济
进一步融入印尼经济社会，从根本上改善华人的社
会地位，从而在牵线搭桥、共创双赢的过程中参与构
建多元和谐的印尼社会。
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